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Steeley Pause  Jennifer Higdon 
  (born 1962) 
Wind Symphony Flutes 
James Thompson, Pam Schuett, Erica Collins, Kyle Johnson, Kaitlin King 
Kim Risinger, coach 
 
Scherzo John Cheetham 
  (born 1939) 
 Sean Hack, Shauna Bracken, trumpets 
Scott Whitman, horn 
Jonathan Sabin, trombone 
Mitch Thermos, tuba 
Andy Rummel, coach 
 
from Saxophone Quartet (1995)  Philip Glass  
 IV.  (born 1937) 
Viridian Saxophone Quartet 
Nick DiSalvio, soprano saxophone 
Brett Thole, alto saxophone 
Trenell Wherry, tenor saxophone 
Mitch Rogalla, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
Quintet for Winds No. 3 David Maslanka 
 I. Slow-Moderate (born 1943) 
The Cuivre Quintet 
Kyle Johnson, flute 
David Merz, oboe 
Nathan Gross, clarinet 
Matt Kowalczyk, bassoon 
Nancy O’Neill, horn 
Kim Risinger, coach 
 
from Quintet for Brass (1972) Jindřich Feld  
 I. Allegro (1925-2007) 
 IV. Andante 
 
Pagean Sanders and Steph Beatty, trumpets  
Christine Hansen, horn 
 Jordan Sellers, trombone  
Tim Schachtschneider, tuba 
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 Pastoral for Wind Quintet, Op. 21 Vincent Persichetti 
   (1915-1987) 
Miranda DeBretto, flute 
Jenna Blayney, oboe 
Brenda Dratnol, clarinet 
Katie Spitler, bassoon 
Emily Wolski, horn 
Michael Dicker, coach 
 
from Quartet for Clarinets (1974) Paul Harvey  
 I.  Prelude (born 1935) 
 II. Waltz 
Slightly Drastic 
Jamie Orzechowski, Josh Wunderlich, Kara Hale, Hannah Edlen 
David Gresham, coach 
 
from Quatuor pour Saxophones (1949) Faustin and Maurice JeanJean 
 I. Gaiete (1875-1946)           (1900-1979) 
 
“The Brotherhood of the Traveling Pantz" Saxophone Quartet 
Alex Pantazzi, soprano saxophone 
Kai Harney, alto saxophone 
Cody Barnett, tenor saxophone 
Adam Unerstall, baritone saxophone 
Thomas Giles and Paul Nolen, coachs 
 
from Trio No. 5  Francois Devienne 
 III. Presto (1759-1803) 
Four Calling Birds 
Jen Jones, Carly Piland, Brenna Martin, Tamara Grindley, flutes 
James Thompson, coach 
 
Jingle Bells     James Lord Pierpont  
  (1822–1893) 
  arranged by Robert Elkjer
  
from Christmas Crackers   John Iveson 
 A Carol Fantasy (born 1940) 
 
We Wish You a Merry Christmas 
 
The Jingle Jangle Brass Quintet 
Philip Carter and Eli Denecke, trumpets 
Justin Johnson, horn  
Wm. Riley Leitch, trombone  
Steve Reid, tuba 
Joe Neisler, coach 
 
Trois Pieces Breves Jacques Ibert 
 Allegro  (1890-1962) 
 Andante 
 Assez lent - Allegro scherzando 
 
James Thompson, flute 
Kate Donnell, oboe 
Hannah Edlen, clarinet 
Kay Schutte, bassoon 
Josh Hernday, horn 
Judith Dicker, coach 
 
from First Grand Trio Concertante in G Minor James Waterson  
 Adagio (1834-1893) 
 Allegro 
The Boufflés 
Mallory Weber, Brian Do, Andy Lucas 
Hannah Edlen, coach 
 
from Four Sketches Anthony Plog 
 II. Allegro vivace (born 1947) 
 IV. Allegro 
Aaron von Qualen, trumpet 
Karol Domalik, trumpet 
Sarah Williams, horn 
Nathaniel Geiger, trombone 
Jason Lindsey, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
from Suite for Saxophone Quartet (1979) Paul Creston  
 I. Prelude  (1906-1985) 
Astrophysisax Quartet 
Zach Hilligoss, soprano saxophone 
Katie Elsen, alto saxophone 
Megan Mitchell, tenor saxophone 
Tyler Rosenblume, baritone saxophone 
Nick DiSalvio and Paul Nolen. coaches 
 
from Jour d'Ete a la Montagne   Eugene Bozza 
 I.  Pastorale (1905-1991) 
 IV. Ronde 
James's Angels 
Casey Sukel, Miranda DeBretto, Meghan Rich, Kalie Grable, Jamie Kennett, Sara Reis 
James Thompson, coach 
 
from Three White Spirituals for Three Clarinets (1978) William Presser 
 Poor Wayfaring Stranger 
 Babylon is Fallen 
The Cadenzi's 
Alex Armellino, Marissa Poel, Cassie Wieland 
Hannah Edlen, coach 
 
